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 まず、平成 17 年 12 月 1 日に公表された前述の「大学におけるキャリア教育のあり方」（社団法
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活への支援等である。現在の最大の課題はこの３つを統合的につなぐキャリア教育独自の講義科目









３．国立 K 大学法文学部での実践事例と成果 
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・ 「大学生のためのキャリア開発入門」 渡辺 峻編著（中央経済社） 
・ 「キャリアデザイン入門 大久保幸夫」（日本経済新聞社） 
・ 「専門学校教育論―理論と方法」 梶原 宣俊（学文社） 
６．成績評価 
平常点 50％ 期末試験発表レポート 50％     
７．オフィスアワー 
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・ ５Ｉ化の時代―第 3の波とメガトレンド（79） 






















・ 就職必勝 5訓 
・ ５無視で積極的就職活動 
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る）筆者は独自に作成したのり付きのカードを使用しているが、市販のポストイット等のカードで
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図 5 
｛事例｝                                   
                                                     
                    やってみたいこと                
         （関心のあること）          
         １講師 
                   ２就職支援                             
３まちづくり 
                   ４国際交流                         
                   ５著述 
                          
    自己キャリア分析           
     （ 専 門 知 識 経 験 ）                              市場・求人・職種分析 
                                （求人の多い職種）   
   １ 経 営 管 理 ・ 問 題 解 決         １就職支援 
     ２ 社 員 教 育 の 企 画 ・ 指 導           ２塾講師 
      ３キャリア教育・就職指導          ３大学講師 
    ４ カ ー ド 式 発 想 法              ４社員教育講師 
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注１ 「大学におけるキャリア教育のあり方」社団法人国立大学協会教育・学生委員会 2005・12・１ 
注２ 「大人になることのむずかしさ」河合隼雄 1996･1（岩波書店）  
注３ 「下流志向―学ばない子どもたち、働かない若者たち」内田 樹 2007・1（講談社） 
注４ （株）アイテックが開発したパソコンソフト「ＩＳＯＰ超発想法」で簡単に図解できる。詳しくは「私
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Practice of Creative Career Education at University : 
Career Development and Employment Support 




The concept of career is recently taking root and career education has become popular at 
school rapidly. However, the contents and method of career education have not yet been 
developed sufficiently with trial and error. Especially the contents and method of career 
education at university has also not yet been developed, although having the significant 
meaning because of the last term becoming the professional. 
Therefore, this study is verifying that ’Career Design Method by Card System’ is creative 
and self-sufficient, comparing with the lecture or stereotypical vocational test, and furthermore 
that the practice at university is effective for life-long career development and employment 
support by action research including the analysis of pre- and post- lesson surveys. 
Key words: career education, creativity, university education, employment support, KJ method. 
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